








































大分類 小分類 測定方法 表示箇所
持 分 証 券
売 買 目 的 公 正 価 値 P/L
売 却 可 能 公 正 価 値 B/S
負 債 証 券
売 買 目 的 公 正 価 値 P/L
満 期 保 有 償 却 原 価 P/L



































売 買 目 的 有 価 証 券 時　　価 P/L
満 期 保 有 目 的 有 価 証 券 取得原価（※） －
子 会 社 及 び 関 連 株 式 取得原価 －

















































満 期 保 有 投 資 償却原価 P/L
貸 付 金 等 債 権 償却原価 P/L















































科　目 金　額 科　目 金　額
2004年3月31日 売却可能有価証券 10,000 現 金 10,000
2005年3月31日
売却可能有価証券 2,000 未実現保有利得 2,000
未実現保有利得 2,000 繰 延 税 金 負 債 600
その他の包括利益 1,400
2006年3月31日
売却可能有価証券 3,000 未実現保有利得 3,000
未実現保有利得 3,000 繰 延 税 金 負 債 900
その他の包括利益 2,100
2007年3月31日




借方残高 勘定科目 貸方残高 借方残高 勘定科目 貸方残高
現 金 現 金
10,000 売却可能有価証券 12,000 売却可能有価証券
繰 延 税 金 負 債 繰 延 税 金 負 債 600
資 本 金 10,000 資 本 金 10,000
その他の包括利益 その他の包括利益 1,400
有価証券売却益 有価証券売却益
10,000 10,000 12,000 12,000
T/B（2006/3/31） T/B（2007/3/31決算調整前）
借方残高 勘定科目 貸方残高 借方残高 勘定科目 貸方残高
現 金 16,000 現 金
15,000 売却可能有価証券 売却可能有価証券
繰 延 税 金 負 債 1,500 繰 延 税 金 負 債 1,500
資 本 金 10,000 資 本 金 10,000
その他の包括利益 3,500 その他の包括利益 3,500
有価証券売却益 有価証券売却益 1,000
15,000 15,000 16,000 16,000         
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資産 2005年 2006年 2007年
○現金 0 0 16,000
○売却可能有価証券 12,000 15,000 0
負債
●繰延税金負債 600 1,500 1,500
　（内当期発生繰延税金負債） (600) (900) (0)
●未払法人税 0 0 300
純資産
●資本金 10,000 10,000 10,000
●当期純利益（A） 0 0 (700)
　有価証券売却益 0 0 1,000
　法人税（－） 0 0 300
純利益 0 0 700
●その他の包括利益 1,400 3,500 3,500
　当期発生保有利得（B）　 2,000 3,000 0
税効果（C）　 600 900 0
当期その他の包括利益（D）＝（B）－（C） 1,400 2,100 0





再 分 類 調 整 3,500 有価証券売却益 5,000
繰 延 税 金 負 債 1,500





資産 2005年 2006年 2007年
○現金 0 0 16,000
○売却可能有価証券 12,000 15,000 0
負債
●繰延税金負債 600 1,500 0
　（内当期発生繰延税金負債） (600) (900) (▲1,500)
●未払法人税 0 0 1,800
資本
●資本金 10,000 10,000 10,000
●当期純利益（A） 0 0 (4,200)
　有価証券売却益 0 0 6,000
　法人税（－） 0 0 1,800
純利益 0 0 4,200
●その他の包括利益 1,400 3,500 0
　当期発生保有利得（B） 2,000 3,000 0
税効果（C） 600 900 0
リサイクル（再分類調整）（－）（E） 3,500
当期その他の包括利益 (D)＝ (B)― (C)+(E) 1,400 2,100 ▲3,500

























科　目 金　額 科　目 金　額
2004年3月31日 その他有価証券 10,000 現 金 10,000
2005年3月31日
その他有価証券 2,000 有価証券評価差額 1,400
繰 延 税 金 負 債 600
2005年4月1日
有価証券評価差額 1,400 その他有価証券 2,000
繰 延 税 金 負 債 600
2006年3月31日
その他有価証券 5,000 有価証券評価差額 3,500









財務会計の概念フレームワーク」中央経済社 ,2005,p.176         
2006年4月1日
有価証券評価差額 3,500 その他有価証券 5,000
繰 延 税 金 負 債 1,500
2007年3月31日











●繰延税金負債 600 1,500 0
　洗い替えによる期首繰戻（－） 600 1,500
　（内，当期発生繰延税金負債） (600) (1,500) (0)
●未払法人税 1,800
資本




純利益 0 0 4,200
●その他の包括利益 1,400 3,500 0
洗い替えによる期首繰戻（－）（E） 1,400 3,500
　当期発生保有利得（B） 2,000 5,000 0
税効果※（C） 600 1,500 0
当期その他の包括利益 (D)＝ (B)― (C)+(E) 1,400 2,100 ▲3,500

























16　G4+1は業績報告の議論について，1998年にL. Todd Jonson and Andrew Lennard.
REPORTING FINANCIAL PERFORMANCE : Current Developments and Future 
































































↓ ↓ ↓ ↓ ↓
測定可能性
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
実現CF 客観的CF 主観的CF 予測不能CF
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リサイクルを行わない場合 リサイクルを行う場合
2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年
繰 延 税 金 負 債 600 1,500 1,500 600 1,500 ▲2,100
純　　 利　　 益 0 0 700 0 0 4,200
そ の 他の包括利益 1,400 3,500 3,500 1,400 3,500 0
当期その他の包括利益 1,400 2,100 0 1,400 2,100 ▲3,500














































26　ASB,Financial Reporting Standard 3,Reporting Financial Performance,1992
邦訳：原光世「財務報告基準第3号　財務業績の報告」田中弘・原光世　訳『イギリスの財





























額面超過金勘定 再評価積立金 損益計算書 合計
再表示前期首残高 44 200 120 364
前期修正 (10) (10)
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